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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
(QS. Al-Insyirah: 6) 
 
“Janganlah kita berputus asa dari suatu kegagalan tetapi belajarlah 
dari kegagalan itu untuk meraih kesuksesan”. 
(Penulis) 
 
“Sepahit apapun kenyataan hidup, hadapi dengan ketegaran, jalani ketulusan 







Karya ini , kupersembahkan untuk : 
 Bapak dan ibu, terima kasih atas doa tulus dan ikhlas yang engkau panjatkan 
dan pengorbanan yang tak ternilai, sehingga karya ini dapat selesai. 
 Eyang kakung yang telah merawatku dari kecil, terima kasih atas doa dan 
petuah-petuahnya sehingga aku bisa seperti ini. 
 adeQ, walupun kita jarang komunikasi aku harap kamu tambah dewasa dalam 
menghadapi masalah. 
 Keluarga besarku di Kla-10, terima kasih atas dorongan dan nasehat-
nasehatnya slama ini. Banyak pengalaman dari kalian yang dapat ku-jadikan 
pelajaran sehingga aku mengerti arti hidup sesungguhnya. 
 SobatQ : Anita, Nurul, Endang, Anik. Terima kasih atas kebersamaannya 
selama ini, semoga jalinan persahabatan kita selalu utuh. 
 Teman-teman seperjuanganku (nuryanti, rini, endar) terima kasih atas 
motivasi dan bantuannya selama ini. 
 Teman-teman kost KIKY (m’koming, m’iin, m’eprik, SM, Gosleng, yulia, 
Nanik, Sandy, DE’ ana, Ulfah) keceriaan kalian slalu mewarnai hari-hari kita 
bersama. Semaga kenangan ini tak terlupakan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peningkatan 
motivasi belajar matematika siswa melalui pendekatan peta konsep. Subyek 
penelitian adalah guru matematika kelas VI SD 3 AL-ISLAM GEBANG sebagai 
subyek pemberi tindakan. Kepala sekolah sebagai subyek yang membantu dalam 
perencanaan dan pengumpulan data penelitian. Peneliti sebagai subyek yang 
melakukan perencanaan, pengumpulan data, analisis data dan penarikan 
kesimpulan. Siswa kelas VI SD 3 AL-Islam Gebang, Surakarta tahun ajaran 
2006/2007 yang berjumlah 35 siswa sebagai subyek penelitian yang menerima 
tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, catatan 
lapangan, dokumentasi dan review. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 
analisis interaktif. Data dianalisis sejak tindakan pembelajaran selama tiga 
putaran. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan keaktifan siswa pada 
putaran I sebanyak 12 siswa (34,29%), pada putaran II sebanyak 20 siswa 
(57,14%), dan pada putaran III meningkat sebanyak 27 siswa (77,14%), 
kemamdirian siswa pada putaran I sebanyak 11 siswa (31,43%), pada putaran II 
sebanyak 16 siswa (45,71%), dan pada putaran III meningkat sebanyak 23 siswa 
(65,71%), serta peningkatan kemampuan siswa pada putaran I sebanyak 13 siswa 
(37,14%), pada putaran II sebanyak 22 siswa (62,86%) dan pada putaran III 
meningkat sebanyak 26 siswa (74,29%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
melalui pendekatan peta konsep dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan motivasi belajar matematika siswa. 
 
 
Kata  kunci :  motivasi belajar, keaktifan, kemandirian, kemampuan siswa, 
pendekatan peta konsep. 
 
